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表1：西ドイツの連合政権
首　相　名 政権担槙匇ﾔ 党派別閣僚数 与党合計議席数@（占有率） 選挙
政権パターン
アテナウアー（第1次） 49－53CDU6：CSU3：FDP3：Dp2115＋24＋52＋17≠Q08（51．7％）49年P⑦
（第2次〉 53～57CDU8：CSU2：FDP4：DP2・BHE2191十5 十48十15{27＝333（68．4）53年R⑧
（第3次） 57～61CDU11：CSU4：DP215十55十17＝28≠Q87（57．7） 57年R⑧
（第4次） 61～63CDU12＝CSU4：FDP5192十50十67j309（6L9）61年P．⑦
エアハルト（第1次〉 63～65 ? ? ? P⑦
（第2次） 65～66CDU13：CSU5：FDP4196＋49十49≠Q94（59，3） 65年 P．⑦
キージンガー 66－69CDU8；CSU3＝SPD9196十49十202≠S47（90．1）
? R⑧
プラント　（第1次） 69～72SPD12：FDP3 224十30こ254@　　　（51．2）69年P⑦
（第2次） 72～74SPD13：FDP5 230十41≧271@　　　（54，6）72年R⑦
シュミット（第1次） 74776SPD12：FDP4 〃 ?? P⑦
〔第2次） 76～80SPD12：FDP4 214十39こ253@　　　（51．0）76年‘P⑦
〔第3次） 80～ ? 218→一53＝271@　　　（54．6＞80年P⑦
?????ゥ?ー??????? ? ? ????????????、???? 、 ???????????? ??（???（ ? ? ????? 、 っ?? 。】 、?? 、 、?? 〉 っ 。? ?、〈?? ? ?? ???? （? っ 。?? 、 ? ? ? ??? ー 。 》?? 、 ャ ー っ?。 、?? ??? ? ? ????。 ???? ? ???? ?? ??
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表2：1949年連邦議会選挙
?間接議席直接議席得票率（％）
CDU
CSU
SPD
FDP／DVP／BDV
KPD
BP
DP
Z
WAV
DReP／DKP
その他　　・
25．2
5．8
29．2
11．9
5．7
4．2
4．0
3．1
2．9
1．9
6．2
91
24
96
12
11
5
3
24
35
40
15
6
12
10
12
5
1
1ユ
?
??
?
】
】
﹈
】
1
合計　　　　　　　　　242　　160　4（
＊CDU＝キリスト教民主同盟，　CSU＝キリスト教社会同盟，　SPD＝社会民主党，　FDP＝
　自由民主党，DVP＝ドイツ人民党，　BDVゴブレーメン民主人民党，　KPD＝共産党，
　BP＝バイエルン党，　DP＝ドイツ党，　Z＝中央党，　WAV＝経済再建連盟，　D　Rep＝ド
　イツ正義党，DKP＝ドイツ共産党
＊T，Burkett，1975．
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表3　1953年連邦議会選挙
計間接議席
?????????
487245
得票率（％）　増・減（％）　　直接議席
CDU
CSU
SPD
FDP
GB／BHE
DP
Z
KPD
その他
合　計
36．4
8．8
28．8
9．5
5．9
3．2
0．8
2．2
4．4
十11．4
＋3，0
－0，4
－2．4
一〇。8
－2。3
－3．5
－1．8
130
42
45
15
10
1
242
＊うち一人はCDUのメンバーでもある．
＊GB／BHE＝全ドイツ・ブロック（難民同盟），　KPD＝共産党．
＊T．Burkett，1975．
?、?????????????。〈??????〉??????、、? ???????????（… ）、??（? ） 、 ?? 、???? ? ?????? っ ???? っ 。 、 、 っ?????????????? 。 、?? 、 ? ー?っ?。?? ー?? ? ? ???? 。?? っ 〉???????????? ?（ ?? っ??（ ）。?? ? 、 、 、?????? （ ）? （ ? ??? 。 、 、 （ ー ）?? （ ） ．?、 、 「 」
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表4　二大政党による市場占有率
選挙年 CDU－CSU　（％）
SPD
（％）
?）??（
1949
1953
1957
1961
1965
1969
1972
1976
1980
31．0
45，2
50．2
45．4
47．6
46．1
44．9
48．6
44．5
29．2
28．8
31．8
36．2
39。3
42．7
45．8
42．6
42．9
60．2
74．0
82．0
81．6
86．9
88，8
90．7
91．2
87．4
＊G．Smith，1979．
　　　　　　図5
（選挙年）
1949年
1953年
1957年
1961年
1965年
1969年
1972年
1976年
1980年
CDU／CSU
西ドイツ連邦議会の3党化過程
＿＿1樵，
139 131 52
243 151
402議席
二全ドイツ・1ブロック（難民同盟）
陶lr一ドイツ党15
48 ＿中央党3487議席
ドイツ党17
、
、
242 190 　67
?
、
、
245 202 49
、
、
　　　　　　　　　　　、
243 214
　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　ノ
　39
?
?
497議席
499議席
496議席
496議席
496議席
496議席
497議席
＊佐瀬昌盛，1979．
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表6：1957年連邦議会選挙
合計間接議席直接議席増・減（％）得票率（％）
215
55
169
41
17
68
　　8
123
40
11
????「十5．4
－0．5
＋3，0
－1．8
－0．4
－4．1
41．9
8．3
31．8
7。7
2．8
7．5
CDU
CSU
SPD
FDP
DP
その他
497250247計合
＊T．Burkett，1975．
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????、????ュ????ー??ー????????????????????????????っ??????ー ???????? ? ?。???? ? ? ? ? 、 ??? 。 っ?? っ 。〈 〉 っ 。??、 ? ???????????っ 。 、一一
???????????????????????????????????????????????????
???? 、 ー ）、 、??????????????????????。???????????????（????????????????? ???????? ? ??????? 、 っ 。?? ョ ??????? ? 、 ョ っ 。?? 、 っ 。『?ー???ー??? 』 。 、 ? 、 ?
?（?? 、 、????? 、 ? ??? ） 、〈 〉????? ? ?? （ ）〈 ????????? ュ ッ 、??? ? ィ 、 、
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表7：西ドイツ連邦議会選挙
1961年選挙1965年選挙1969年選挙1972年選挙1976年選挙1980年選挙
政党名
議席数 得票率i％） 議席数
得票率
i％） 議席数
得票率
i％） 議席数
得票率
i％）
　　1c席数 得票率唐 議席数
得票率
i％）
SPD
bDU・CSU
eDP
ｻの他
190
Q42
U7
@0
36．2
S5．4
P2．8
S．6
202
Q45
S9
@0
39．3
S7．7
X．5
R．5
224
Q42
R0
@0
42．7
S6．1
T．8
T．4
230
Q24
S2
@0
45．9
S4．8
W．4
O．9
214
Q43
R9
@0
42．6
S8．6
V．9
O．9
218
Q26
T3
@0
42．9
S4．5
P0．6
Q．0
合　　計 499 496 496 496 496 497
投票率 87．7（％） 86．8（％） 86．7（％ノ 91．2（％） 90．7「 88．7（％）
??????、????，???、???ゥ?ー?????????????っ????????? 。 ?っ ????????? ??。 ?? ? ? ?????? ??? ?????ュ?ー????????。 『 ュ ー 』?? ?????、 ????? ?????? 。?? 、 。 〈?? ?? ? ????ー 、?． っ 。 、?、 ? ー ー 、?? ? ?? ー???? ? ー ?っ ? 、?? 、 っ ?? ??? ? 。 ?? ? 。
????????????（????）??????〉???、????????????????????????? 。 、 ? ? 〈 ? 〉??ュ ー ー 、 〈 ー ー ー〉 ー ー 。?? ? っ 、 、?? 。?? ?? ??? 。 ? ? 〈? 〉 、???、 ） （ 、?? ? っ 、 ）。 、?? 、〈 〉 、 ー ー 、 、 、 、 。?? っ ｝??? ???、???????っ 。?? 〉 、 、?ー ?? ー 。 ー 、?? ?っ 、?? 、 、 、?????????? ??????????? （? ?っ?。 ? ?????っ?。
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?????? 〈 〉 、???? っ 。 ー 、???（ ）? っ 。 ー っ 。 、 、?? 。 、 っ 。 、?? 、 「 」 。 、 「〈? ????? ?????????? ??????? ?????????? 。 ー ー?? 、 ??? ???、 ァ ?? ー ー ＝ ?????（?）?????。? ? ?? ? 、 ? 「 」 ャ ー 、 （
?ー???）???????????????????（???????????????????????????? ? ? ー 、 ? 、 。 、 、?? 、 、?? 、 ? ??? ???????、??????????? ???????????????。???????? 、 ????????????? っ 。???? ?? ? ????? 、〈 ー ??ッ?ー〉 。? ?????? ????? ??????? 、 。?? 、?っ 。 （ ）、 ー っ?? ? ????、?????????? ? 、 、 ? 、???、???? ? ? ??、 ァ????? っ 。 。「 、?? ? 、 っ 。?? 。?? ? 、 。 っ?? ???? ? 。 っ 〈???? 、?????、 ? っ 。 ???、
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?????????????、????????????????っ?、????????????????????? 。 ｝ 、 ? 〈 〉 ? ? 〉 、〈? 〉 。 、 っ 、??? 、 。?? っ 。 ュ ー ー 、 っ?? ??? ???????。?? っ 、 、?? 。 、 。 っ?? 、 ????? ッ 。
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???ー ー?? ィ? 、 。 。 （?? ） ー ョ 。 っ 。???、 。???、 。 、 っ 。???? っ ー ー 、 っ?? （??????????? ） ????。???????、?????????????????????????。??、??????????????っ?。??????
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????????????、???????っ?????????????????????????????、
「??????ョ??」?????????、?????????????。
???、 ? ? っ?っ 。 ? 。 。 ー ィ?? ? っ 、 。 っ 。 ー ー?? ??。???????、?? 、?? 、 。?? 。??っ??? ? ???? ャ っ 。 、 ? 、?????? ??????（ ）?? ???、?????????????????。??、?????????? ???????????。??、「 、 」?? ? ?? 。? 「 、 っ ?????「?????? ??????? （ ）? っ 」。 。
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?????? 。 ャ ー??、 、 〈 ー ッ 〜〉 （ ー ? ）。
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?ー?．?ー?????????????????????????、??????????っ??????????? ? ? ? っ 。 、 ? 。 ?、??、???ッ??????????????????????、?????????????????っ?。?? ? 、 ? ー ー ??????????? ? ???? ?????????。? ＝ っ 、??????っ?。??、????ー??ー?????????っ??、???っ???????ー??????
?、?? 。 、〈??、? ?? 。 。 ー ー?、 ??????? 。?? ? 、 （ ッ ?）?????? っ 。 ー 、 。 ??? ? ???? （ ） 、 、 ?、???????? ? （?????ー???〈?? 〉 ? っ 。 、??? ? ェー 「?? ? 。? ? ?????? 、 ?（ ） 。
??????????????????????????、??．???ェ??????????っ?、??????? ????? ????? ? ? ????? ??? ?っ 。?? 、 ???????? 、 ? 。?? ュ ー ー 。 。 ー （?? ） ? 、 、 、? ??? ?? ?????ー????????????????、????????っ?。??????、????ョ????ー?ー????? ???? ??? ? っ 。 、 ? っ? 、??? ュ ッ っ 。???ュ ッ?? ? ュ、?ッ 、 っ ????????、 ???? 、 っ 、 ??、 っ 。 、?? ? 、 ? ? ー ェ ァー 。?? ?? ?、 ?、??? ? 、 、 っ 。?? （ ） ?ー ー （ ュ、 ッ ）?? 、 ?? ? ? （ ）、 （
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??っ???、??????????????、?????????????っ?。???????????????? ? ? 、 ? ? ???、 、 。???? っ????????。?? 、 ュ ッ っ 、 っ 。?? っ 。 、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （ ） っ 。?、????????ュ ッ 、 っ 。?、 ? 〈 〉 、 っ っ 。 、?? ? ー 、 、?? ???????っ?。?? 、 ? ? っ 。 、???。 ????? 、 ー ー っ?。???、?????????????? ?????（ ）? っ 、 、 （ ??? っ 、 。?。 ? ? 。? ? ??? ? ?????っ?。〈 〉 ???ュ????????。
表8：主要政党の党員数
1977
’000
1975
，000
1970
’000
1965
’000
1960
’000
1955
’000
1950
’0∞
1947－8
　　’000
980
650
140
79
????800
300
118
56
680
285
100
90
650
270
oo
R0
???680
265
80
880
400
90
SPD
CDU
CSU
FDP
＊G．Smith，1979．
??。??????????????????。?ュ????????????????? ? ??????????? ? ? ?? ??、?????????? ???、? ????????っ?。?? 、 ????? ???、 ??? 。?? ? 。?? ー っ 、 、 ???????っ?。??? 、? ?????????? 。 ュ 〈 〉???? 、 ー 、?? 。 ー 、 、??、 ?ー?? ?っ?。?? 、 っ 。 、?? 、 。 ー 、?? ??。 っ 、 ???っ 。 、 ? 、 ュ ー?? ??、? （ ）。?? ???? ュ????? ? ??
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　　　　　　　　表9：政党支持の社会的構成（1976年）
CDU／CSU
　（％）
SPD
（％）
FDP
（％）
＜年齢＞
18－24
25－29
30－59
60十
く性〉
女　三
男　性
く階級〉
労働者
新中間階級
旧中間階級
その他
く教育〉
卒業年齢15歳
卒業年齢16－19歳
く労組加入〉
加　入
未加入
く宗教〉
カソリック
プロテスタント
その即
く教会出席〉
定期的
たまに
出席せず
??????
???
???
?
??
????
????
??
????
????
??
????
「?
1
?
???
?????
????
??????
??
???
??
【 ???
?
???
????
???????
??????
甑4仙㎞G?
????????????? っ 。?? ュ、 ッ???? ー?? ??
m
?????。?????? ャー???????????? ???????????。〈 ???????〉 、???
????。?? ?????????????????????????????????????????????????? ???、?????????? 「 」 っ 、 ?????????????っ????? 。 、 ．?????? ??????、?? ? ? ??? 、 ??????????? 〞?? ） 、 。 、???????、?っ??????????（???????）、?????????っ????。???．???????? ????? ? 、 。 、?? 、? ??? （ ）?? ィッ????? ? ? （ ? ? ??
??（?????ッ???????『??????』???????ー??????????。（?? ッ ? 〜? 。（?? ?ッ??? ?????。（??? ? ?? ? ??。 。『 ?（???? ? 」 ．（?? ー 『 』 ?????? ??（?? ?（??? 。 〜
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